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RESUMO: A ultrassonografia possui grande valia no diagnóstico gestacional, permitindo o 
acompanhamento da gestante e dos conceptos, através da avaliação da viabilidade e 
desenvolvimento fetais, bem como detecção de possíveis anormalidades. O presente estudo 
objetivou realizar o treinamento técnico de biometria fetal em exame obstétrico e comparar 
imagens de parâmetros fetométricos, obtidos em imagens ultrassonográficas realizadas em 29 
fêmeas caninas gestantes, provenientes da rotina do Hospital Veterinário, Faculdade Dr. 
Francisco Maeda - Ituverava/SP, e em fetos nascidos inviáveis, de partos distócicos. Os 
resultados demonstraram que a compreensão da técnica de fetometria foi melhor quando as 
imagens foram comparadas nos neonatos.  
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